




~B DE LA 8B
~~. CORRESPONDENCIA ~~
~8 J»ue tJenen en eMIt/Urnl Ir:ts tu3
~~ monedasde Or6, cori las de EH.3
F.t~ CaJti!fa, Aragon, y Valencia, 8~
, Et8 arreulado fodo al 'Va/or qtte.BB
~~ tien~ el Oro en ~fle Principa~ tHj.
~ l) do, Jegun 10 difpuefto for d 8~
~~ Acuerdo y' R.eal Audiencia dt t~
&8El , p"ublicad~ en 9 de AgoJlo 8'..
Etè de 1 779 . ~B
~èFormada par un Amigo deI &B
~~ Pals vezino de Tartasa. Cu:)&'3 CON LICENCIA. O'J
(~8 ------ ~8




Valor deI Oro en roda Espafia;
fuera Cataluna, fegun Real Prag..
matica en 17 Julio de 1779.
Veflon Ca.,ftellano.
--------,
Un durillo \Tale •,21 reales 8 mars, m.
Un doblon atltiguo •.. 80 ts. 1 a rnrs.
y dem moderno • • • . • • 80 reales.
NotA.
-~---.'----------
Q!.le los doblones -àntiguos de Oro-de
. rodos los Reynados hafia el ano de
1771 inclusive Ce deven coh{idera~
con premlO. \
.Y par doblones modernos , y {in~-e
mio, Ce enrencieran todos los fabrica·
dos defde ci ano de 1772.. in~lusive:t:











































































Red uccion de durillas â reales vellon,







A Reales vellon y maravedis
A Duros plata, pesetas Cllel~ .
l dos dîneros ardires.
1A Pesetas, y dine. ardites.
1A Libras fueldos, y di. ard.
lA Libras fueldos, y. dinerasvellon valenClanû.
C~rrt~pol1" \ A Libs. [ueldos y dineras de
~n~IIa.1 de los \ buena moneda Ô plata
JALlfl os, y . .
DGblones an- valenclana qne es 10 ~1l[~
liguos, y mo· mû que pesos de Cafi.~lIa.
dernos. A Libras fueldos, y dineros
moneda Jaquesa de Ara~
gon.
Tabla del modo que-' Ce
deven pagar las !erras li·
bradas contra Cataluna,
de 10 remamanre de Es-
pama y. al contrario.
~ .
Tabla de las'monedas, que en efie
Poltron abrazan la correspondencia
del Oro en Cataluna.
(; Vellon Cafiellano Vellon CafulJ:iÙio
Dfi'fillo! ReA/cs" "Mltr.!. :Abos .,. 'DHrillOJ ReA/es ,MArit.
~ --- -- --
1 20 .- ~ 428 • • 19 ; 4 2 .. 90Q .. ~ .: :.. .. , . .. .. -
:z.I '. .. +~o 43 921 ~ - .. 14- .. 4-
22 47~ " ~4- -. ~ 4- 44- - - .. 942 .. '-,29 - . .. 1
.23 • 492 " ~9 ~ 1 45 964- ' • .. ... 9 • .. ... 5
2.4- · '! .51"1- .. " 9 ~ 5 46 985 - .. .. z-+' • ,1,.
25 53) • " 24- -. 2 47 .. .. . 16°7' - ." . 4- .. - .. .. 6
.26 <: '! S~7 , ~ "4- '. 6 4 8 .. 1028 - 19> - - 3
27 ~ <. 578 ~ ., ~9. A 3 49 ~ 1050 - - - -~ - -
2.8 600 - 50 lQ71 l+..., -- .., - .. - 4-
29 6-?-I ~ . 1"1- .. 4- $_[ .. .., • 1091. ~ .... - '29 - .. - 1
30 · <i!4-2 29 1 ~"z. - 1 i 14 -.. -- 9 .. - -; 5. ~ ~
3 :r · '..- ()6,+ ~ 9 . 5 5·3 - .... - II 35 - .., -' 24.'- .- - 2. "
32 685 ~ • ;4- ", ) ~ $4- - .. • I157 - ~ - +- 6
3.3 " 7'0.7 04- 6 $5 . - Il78 .. .., - 19 - 3" -. .- - -", ~ .
3"1- .- " 7~8. ~ ': 19 3 i6 - ... .. 1200 ..
gs. '. 75'-0, ~ ", ~7 .. 122~ - .. ,;. 14- - - - 4-•
36 77 1 . 14- 4- , .. 58 - - - IZ42. ~ 29 .. .., - 1.
31 79~ 29 , 1 59 - - ;: 12.64- .. ';, .. 9- .- .. 5'.
3& ", 8'14- " 9: 5. 6G 1285 - 2.4- - - - 2
39
. 83): 24- .' 2 6~ .. - .., 13°7 4- - - - 6" " •
4° ". 857 4- 6 62 J3 28 19 -- - - 3
,~~ !. ". , 878 " I§) '. ~ 3 63 - - .. 1:'356- ... ~ . ..
s Vt'lIon Cafrellano· VellQn Cafiellano
DI/rillos ~ Relit/es Mttrtt. ':Ahos 7, 'D'Prillos 'J(.ttt/es Mtt7tlo'
'A~oJ'
--- --- _.----
64- · 0 0 137-1 14- 4- -87 186:+ 9 5_
65 1392 88 18~5 .i4- - z0 Â"9 1 0 ,
66 1+14- -9 5 g9 1907 4- o - 6- .67 0 0 1+35 34 ?- 90 !su8 19 3
6.8 -0 0 · 1457 4- G 91 1959
69 0 · · 147 8 19 3 9 2 197 1 1.4 • o. 0 .. 4-
70 0 0 1 jDO - • 93. 1-992 29 • 10
7 1 15~1 14- 4- 94- - ~ 2:01 4- ~9 .• 5
72 154-2 1 2--03 -S 2'"4- ~. - -~2'9 - . 95· •
73 .. · 1564- 9 5 96 .2 0 57 -4 60
1585 ,. . 2 0 7 8 . 19 - 3,74- ~ _0 .24 o- . 2 97 .
75 · . . 1607 4 6 "98 2 100
7 6 1628 19 0 • 3 J)9 2}21 1~4- . 0 4




214 "1- 200 - '. •/,
79 1691. 1 1 6-4 28 19" . 3,0' 29 3°0 -
80 17 1 4- 9 5 4.00 8571 14· 4-
81 1735 24 2- 500 - I b 7 I 4 9 . -,
82 17'7 4- 6 600 1 28 57 4- 60 · ,
83 · · 177 8 -19 3 7 00 - 15 00084- 1800 \800 17I~2 1-9 "1· · -85 · . 0 1821 14- 4- 900 - 1928) 24- 2•,BQ · • 0 18+2 ~ ;;'9 1 1000- 214 4 8 19 3
))urbS pItt: Pu. A'1'd. AbD.ri fi)fl,,;/l. à~. Dfl"{).1 fl"f.-- ---L_. -- - --- ---- -----1 · - . 1 2:8 · · • Zy ~6 · · z n. · •~ .z. · '1, 56 · · 1- -:..6 '&7. · · , ~J; z.· . ,, 3 - - · 3 . 84 - · .. 27 '1,8 · ~ l 3.9 • 33 · ~ •4 "- .. r 22- - - 4- 28 0 29 0 0 3. 67 • ~· •$ - · - S x SO · $:. 3° ~ 4, ., o- S29 fi6 - - - -6 1 78 · .. 6 3,0 3I · + 33~ · ~7- · · _. 7 - ~ 16 - 7 32- o. 1· 4~ '7-,3 t'i ..; -8 2 4) · - ft 34"2. 0 .
l
,
9 3, 2.8- · · 9 · z- n · 1 3f33
Sb 2(
0 ~ - 10 3 JI · '2. 3. 63.4 0
3JI - · - II 3. 39 · .. 3.7 84 -.,0 3 3 ) · ":1Z- · · · J 2-. · . 3 • 67 · 1- 36 -3 8. '. 1 -::..~. • . 0,
)13 · 13 - · 4 ~ S· 3:9 [ 5,0 ~.· 37 0 ~ ~ 6If · · .. 14. · · 4__ 3.3 · · 6- 3,8 "t0 1 ~8. .., ~
7-J) - JO) .. .. 61 · 7. ,,,p .z. 1,6 -039 · ~16 · '7' . · .- . ·.f..0 4~ .z. if0, 1t 17 - ' ~8 2,8 · - J; -!l-3 ~ 7·3-ft 0 .. z-IS - 1,9- · 56 · · oz. .. ... l,J 1 ..f2- ~ 44 ~ 3.1.9.• 1.0 . · - 84, · · 3. 45 3. 3.9 ..45 o. 1:0 - - · 21 1 2J, - '4;- +6 3 6744 .,
t
'2,1 · 22.. 1 5° · 5 +7 4 f22- - z3 1 7 3 - q 4)' 4 8 4- 33. · 4 6 . ·'2.3 .. - - 24 - - z 16 - - 7 49 . · 4 61"'1:7~1 - z..S ~ 4'>,
-1,8 . _o• H- o", • "\ _0\
lu;
lJH.rilL Or. Du"loJ' P!II. Pa. Ar.à, At;018
1
'1 JI
---- -- - 'Duril!. Oi. DurD.f Pl4. Pei. Arél. 'Abos 8+9 (0 • . p . ~8 1 -- ---- .~ ----
·~o .. . . .)3 • 56 z- 73 77 - - 'Z. 73 1~. 53- · 54' 84- 3 74 - 7 8 3 11 '- Z.$,z, · .. ! S) • 1 2'2. 7$ - 79 3 39 ~ 3....
5"3 · · • ,~ J 50 S 76 - - - 8.e · 3 67 · 4-
54 • · .. "57 1 7& 6 77 · 81 - · 4- S )'5; · .. S8 'Z. 16 7. 78 - . ~ 81- 4 B (;'56 • · · 59 '2. . 45 79 · . · 8~3 4- 6.1 · -7,17 · · , 60 z 73 "
80 8$ ,- , ·
'S~ " 61 3 SI 8_6 -. '2.& ·. 11 1 2<
$9 · 62 3 39 g 8z · 8.7 ... 56 ''10~o
~ .. · · 6'" . 3 67 83 · - .- 8S - ' . 84- .- ~.,- · 4-6·' · · · 64 · · -4 S. 5 -8-f. · - .- 8.,9 - • . 1 '2.~ .~. 4--~z 65 · · 4 . 3). 6 8; - 99 ;..,_ ..... ,.. _ 1 Si) ..- ;'63 · · · 66 .' · 4- .6'1. 86 - - - 9 1 1 '78 - 6~4 7.' 68 87 · - - 9 2 '2 IG - 7.. . .
6r · · 69 '28 88 - 9} - - 2- 45J6.6 · · · ,7° S6. 8,9 - ~ - 94- - - 2 73 T'~67 Ç'.z .8f 3 9 0 95 3 II ~ '2.68 7 2 . 21. 9 1 ~ - ~ 9 6 - 3 39 31 46,9 · 73 1 5° 97> · 97 3 67 - "1-· · 57°, . · 74 78 6 93 · - · 98 4 S )1
7 1 75 16 \~. 94 - ~ ~ 99 4- 33 ~ ô.z 7
~-z, · 7,6 45 95 - . · 100 . · 4- 61 · 7.t · · ! .z ~6 - ":: = t'02 • - ~ - ~ n
'-'
Peso Ard. Ahos 8
'rJ'
I)#rill. 'Oro DNros P!d. J)t .D IJrt/los .à Puéf,u 'Ardite.r ':Ahos 8:
---- ---- -- -- ---- -~
n • 0 J 03 . ;, -;8 i 1 '. s 28 lo • J
,?-8 i04 S6 . 'L ~ 56• 10 0 · 0 2
99 JOS ;, 84 3 3 15 8-+ j0 0 0 ...too o , • 106 1 2'2- 4-
"1- '), o 22 +2.00 4f -1 •2r~ • ~
3 18 ~j
""
S 26 0 · 50 5...~oo .. 3 l' 6 783 t 0 64if.OO '0 '4 2 S
ni J 2.t. "l- 7 37 0 16 • 71So'O '.
600 637 • 2- '1-r 8 ,0 -0 4Z 0 45 •
700 .-- .. 743 • 0 3 67 .. "t 9, ·. • '0 4-?- • 73 x1-
800 85° ,Jo 53 ~ II • • "!.'. ..
S'o.o • ~9 56 0-, 1 ~t. -4- Il •· 58 39 · ~- •0&0 • to6z. • i i ~s, • 2 12 63 67• 4
i3 • 69 • j , SI
14- 14- • 0 33 • 6
15 • 79 • 0t 7J
16 85 , •
~~
''11 • 90 · 28 118 • 9S • :;6 .2:
1,2 • 0 1'00 j .· 84- • 31" 0 • 106 22 ·.... ~
:l.I • ' .. JI J " jO .. $1
~2. · •. 116 ! 78 e- 4
16 17
De Dttril!(J! ~i Peseta! ~4rd;tes J4bOJ 8'
'.J>Q Durit/os A Puetas Ardites Abos 08,
-- ,
-~ --- ---- --- --
23 , 122 16 7,
4-5 , 239 .. . 5. " • · . 5
2.4- • 127 45
+6 ~ · 244 . 33 6
"
. . " · .
25 132 73
47 , 2+9 61
1 4-8 · " 7,
036 1.38 .II '"
. 255
o 0 " .. 2 , 0
37 .. ~. , 43 039 49 liLi 2bo , .0 -283 l'
38 148 67
,.50 , .z6S" 56. ." 4 · " · ·. .2
2.9 154-
.51 . , 27° 8+. 5 5 " -, 3,52 ..- 276
30 • .. 159 33 6
• , · 22. .' , , · +
31 , 164- 61
B •• , 2g1 ;50 51
" 7,
32 , ," 17 0 . 0 " 5+ 28"6 • ., "7 g 6./' ~ .
~ 33 -. 175 _ 02 g.. 55 ' ., 292 ~ .16, " .. " , .' 1 . 7;\ . • 56
34- . 180 ",6- ,) ~ · 297 45.- ." . • ], ... '0
.8+ 57 4 ' ·3à],35 , ." 185 3 · ~ ~~\ "73 11, · , · ·,8 , · 3Q8
36 0 ,. " . 19 f 2'], 4- · 1 1 z;1
31 . 0 196 ..sU '60
j9 . . , -313 -39<
5 · , 0 3,
3 8 2.0-1 , ." 7& 6 3i8 , , .. 67 · +r 6r- ·
: ~9 . ~, 2.07 16 • 324- 5~7, 62 · · 51
.'40 212 ·45.
.. 32.9 '. 33 6-. · '. · ·63 .
.p 2.17 .7 J.-
o 33.4- 6r. .' .~ . 1 7,
+2 ~. 223 .11
64- '.34-° · .-" ·.. z 65
+3 • 2.28 .. 39
..- ". 3+,5 · . log· r• . . . 3 66 . ·
:lt+ 1. 33.. • 6~
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/ 'Reduccion de D~lriUos de Oro i Libras D#rill.
Caralanas? fueldos, dinero,s, y abos. -;:-
~,
Dutiit. Lz/;. Suel. bin. .J6os g '2425
z6
'22- Z -
:D;6ritl~ f.;{Z. -Sud. ~in. 'Abo-s 8 DJJr}/l. Lib. Sue!. IJ;lI. ':Abos 8
""""'-- --- --- - ---
4 8 1 · 9$ I~ 6 . 75 I.f) 8 - 7 1
49- 97 J1- . 4- - 1 74- 1+7 8 1 'l.·SO · • 99 . 12- 'Zl · '!.. 7j 119 · 8 3 " 3,.St lOI Il. 3 8 - ~- of76 I}I 1Sz, 10 3 II la 4- 7'J 153 7 tI · S·
53 10$ II 8 S 78 IH 7 9 6
54 101 II 6 6 :J-,!) 1}7 '7 7 - 7-55 1 °9 Il 4 - 7 80 J 59. · 7 · 6
S6 J 1 1 1 1 3 SI 161 7 · 4 . - 1
>7 -l -113 Il 1 8~ .. 163 7 ~ · -·S3 Il5 la II '?: 83 16.5 .. 3r
$9 117 10 9 ... .. 84
(
16 7 6. 1.0 4:)60 11.9 la 7 4- 85 169 6 ~ · S6r n.! · la S ·s 26 17 1 6 6 6
61, 12 3 · JO 3 6 87 173 6 '0 4 · 763 · · l'25 · ]0 . 1 7 SS 75, i5 3.-
°4 12 7 - ]0 .. 89 1i7l 6 ! - J
6$ 12.9 - 9 ]0 · i - po $ ! 1 . ~· ' . 11966 .' • q] · 9 8 2- ,91 1 l J · . .9 3
6.1 133. 9 6. . 3 18 3 S 7 . · 4· ·. · 97- . . -68 l 3 s' • 9 4· · 4 .93 18 5 S S 5
69 J37 · '9 2- S 187 5 3 · 694
70 ]j 9 . 9 6 9) 189 · ' 5 1 · 7
7 1 14 1 · 8 JO 7 96 191 5
(2- 11'3. ~ S 2.. · ~ : 97 193 ,. "l- IO · 1
~f _1 , 'Z.$J)flrilL 'luih. SUe!. DÎn. .ADOlf 8 REDUCCION-- . --- De Durillos de Oro, a Libras gue1etos,9S \ ,~9 )' 4 8 - ": '], Y Din. Ve'Uon yalentiano en Cat:llnfia.• ,
99 · . 197- 4 li - · ;) "100 199 . 4 4 - • 4. :puri". Or. Lib. Veto Sll<t. l)i."J•• ..(lb·7zo;d ~98 8 - · -9 -1---__ ._---
3°.0 • 1 597- ., 11 .. 1 - · of
~
r
1 1 IQ 4- .,4°° · 79 6 17 6 . · . 85°.0 996 . z 3 +.: '1 1 0 - ·f
6' 600 II9} 6 - · - 3 4- "- Il3
6 1 5 1~700 - 1394 la 7 - · + 4-
800 - 1593 IS - - - 5 7 II 9- . 3
9°0 179~ 9 - 4 - · -1 6 9 2 1 ,5
~ooo 199 2 3 ~ 9, ': s.
,.,
10. 12 67 t
8 12 . 2 10 Z
9 If 13 2 4-
:~o 15 3 6 6
1 1 16, 13 1 r ~
12 18 . . . 4- 3 3
13 • 1 ~. 14- 7 ~
14- 21 .) 5
15 2;4 1 .5 4- .z1 .
16 24- 5 ~ 4-.
2) 16 6.17
g 27 6 S f
'L~ Vellon Valenciano V~l1on Vàl~nei~flo
",
2'T-
Darifl. Or. Liflr//J SNel. ,Dj~. Ab. 7 ./J(, r itl. Or. Lib,.-:!) Sue!_ . Dili. Ab.".
--- -- - ----- --- ---
19 23 16- 9 ~ "'r l 62 4- 7 SJ
20 30 7 1 5 4 2 63 '. I~..
21 .. .. 3 1. . 17 6 43 65 5 4 2
22 .. 33 7 10' . 2 4+ 66 15 ' - 8 • . 4-
2. 3 • -. 34- " 13 2- 4-
45 é8 6 ,6
,24- ,36 r 8 6 6 46 69 16 j ~ 1
2.S 37 ~ 1 1 l 1 47 71 6 9- 3•
26 ~9 -9 3- 3 4 8 72 17 1 5
27 40 19 7 ,5 4~ 74- 7 6·
28 10
'So 75 17 10 ~4.1, .. Z,
29 40f 4- z 51 77 8 • .z. 4-
:Jo- 45. 10 8 4- 52 1'8 19, 6- 6..
Bl 4'l 1 • 6 53 . . 80 " 8 :II 1
4 8
1 ,54- ,8 [ "332 .. 1 1 S . '1 J9 ~.
33 jO 1 9 3 ' 55 83 9 1 5
34- 51 • 1 4 1 > S6 85
35 53 2 6 57 86 10 4· 2.
36 5+ 1 2. 10 2. 58 88 - 8 4·
37 56 3 2. 4- 59 89 1 [ ()
,~ 6 6
60 • ' 91 { 130 57 13 .5
39 5$} 3 1 1 ! 61 9'2 1 [ 3.Q..... .
4-0 60 1+ , 3 62 94-
.,
j;) ... l
63 95 IZ 6
·za.· Vellon VaJenciano
Yel!on Valenciano ,,~DJirill. 0", Librtu Sile!, nin, A{;.. 7
])t:rilt Or. Librlu Sue!. nin. Ah'7,--.-
~-...
6+ 97 2 10 z..
87 IjZ - 1 .. - 66S QG 13 ;. 4 88 -, .5 - 1:.,. 133 - 1 [66 100 $ 6 ... 6
89 13.5 - 1 ... 9· -. 367 101 13 II 1
136 12 .- 1 - S9068 ~ 103 ": <4- 3 3- 138 2 ;. 69 1 .69 104- " 14- 7 5 IHi - Il. - 10 - Z9270; 106 .,. S
141 - 3 - 2 - 4-~ 937 1 1 0 7 LS 4- 2-
1+2 - I"j - ? - 694-72 189 S 8 4- 14+ - 3 II .. rI9573 IlQ H~ 6
96 145; - " 1+ - ,3 - 3,74- 112 6. .5 l
14-7 - + ... 7 519775 II? 16. 9,
~ 98 148 - 14- ..76 1 1 5. 7 1 S 1 $0. - j - "t- - 2.-:6 99 .. . 877 116 17 1°0 15 1 - 15 - - +,78 Ils 7 ID " . 1 i .. J Il"'. 200 - 303 -79 119 Ig 1. 4- ;.. 455 - '1 ... 1 5;30080 12 ~. 8 6 6 - 60'7 - . 2. - 10 - 2.8I 18 1 [ 4°0 18 6 6i122 1 .5 00 - 75~81. 124- 9 3 3 600 "910 - 14- ~ ... 1 3183 1~5 19 7 S "106z 10 ... ~"]00 .84- 127 10
80â - l '2.14- 5 8 - ~~85 129 + l- • .1~69 1 j - Ir900 -86 0.0 10 8- ,,- .
1 il4- leoo I,SI7 17, •~ .. -
~o
Plata Valenciana. . jr
REDUCCION IJri!l. Or. 'li ras S6!eJ. ni». Ah. j6
D~ Dur~llos de Oro, â Libras, 'Slleldos, ~-- --
y Dineros· Plata Valenciana en Cataluna.
zz. ) 1 6 1 '1.7,
'--
2-3 ;p, J -1' li Sr-----
lJJtrill. Or. Librtu Sr,tf. };Jin. Ab. s.6 '1.4 • 34, 3 z4
--- 2~ 3$ Il 5 53
1 ,1 0 5
~6 36 19 11 '2($
: 0 ':.9
2- 2- 16 1 1
z7 3 8 .. 8 4-. 0 '], H
~ '208 16
3 + S 4 31
39 10 '1.8
4 -
'29 4 1 $ 4-
S 13 la 4-
[
r - 7 oz., 3 33 Sa 4 2 13 9 3°.c- .
<; .... 8 • - 10 9 6 3I "1-4 '20 3*. -. 3iAn 4$ 'JO 87- o- P 19 '2 3S :1 .,; 3Zr.
a . 8 - 33 4') .. '9 2-J 1 . , 7 • 8 $0
4 8
9, 11. 16 J
34- '. 7 .. 7-- . 37 34
la. 0 14 ~. 7 ')IGl
H "1-9 16 1 7
,0
1 ]: 1.$ 13 39
36 J'I -f 6 36
17 6 1.1
37 . P- . '13
1'2.
1 . • 9
" 18
3 8 f4 ~ 1 S 38'
13 0 9
! 1 -41
li- 19 18 5 1-1-
39 Si 9 Il JI
0 0
~o 56 0 18
. 15' 0 '21 6 JO 43 4-
o. 4°
)-6 15 16
4 1 5'8 . la 131Z~ 4- ,<1.':. 59
17 '2+ .. 3 9 45 . 15 3 4'2-
J8 r 3 1 S
43' . 61 3 "91.$ .u, I}
8 44-
. 67" , 0 h 2.
'19 '107 0 .- 47 "tS• 64 4.1-






a • P- I ' • ~(i'
~I. ? t 2.2- • 17
, Z !. 4~ ~. • ~ . \.. '"
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Plata Valenciana. Plata Valenciana. 3 S'
,iJIt4'Hj. Or. Libras St/et. flin. Ah. 56
-- nt!rill. Or. Libr/ls Suel. nin. 'Ab. 56---:-.-
47 . . 66 18 7 J9 ----- --
4 8 68 6'
. 4 8 72 102 9 1 16
49 69 14
6 Z[ 73 .l°3 17 6 45".
5° 1 1
2 II 5° 74 . lOS 6 18
P. . \ 71- JI . 5 23 75 106 If S 47
S'l, 73 19
1 0 Si 76 108 '2 II 20
53 . • 7S 8 4 zS 77 l C?, II 4- 49,
54 76 ( i 6 :9 54 7~ 11O 19 10 ::'2-
>;
H. 7 8 .. 5 3 3.7 -79 II:J. 8 3 51;
56 79 i3 9 :So ;!l13 16 :; '2"1-. 81( 57 81 'l, 'l, .- 29 Ils S 2 558 (l~58 , 8z. jO 'z, o~ uG 13 8 26. -.
59 83 19
i:- 3 [ 83 l 1 ti z 1 st
~60 . . 8) . 7 7 .y 4- ,8,,~ 1,19 10 7 z&,.
86 i6 33 Ss HO 19 I!61 1.
88 6 6 36 122 7 66-:. of . l, 3°7 II 3 ) 8763 89 12- 12 3 16 -.1::J:
64 9 1 • 1 5 8 8~ 12 5 "'1- 5 3~
6r 91- 9
10 37 0.9 116 I~ II >66 93 18 4 i 0 '.90 128 1 4 34
67 95 .6 . 9 39 9 1 129 9 la 7
96
1
~3 12. 9'], 18 3668 15 1.') ° 3
69 9 8 .3 1 8 4 1 93 132- . . 6 9 9!
'1.0 . • 99 • 12- .~ 14 9+ 1 ... ~ 1) ':l. 3&.'»)
21 .. ~ _.) .!-OI, ~ l 1 43J 95 13)'
.., 8 1 (j
~6 ~ , 13 6 Il. ~. • 1~ç
~+
Plata 'Valailëia~a 31.
DHrill. Or. Librlts Silet. Din. '.Ab. }6 REDUCCION
--- - -- ---
97 13 8 7
1 ~
De Durillos de Oro, â Libras, Sl1eldos,)1
9 8 139 9
. +1.
Y Dineto mon~da Jaql1elâ. del Reyno
14° 17 6 1)99 de Aragon en Caca ana.
.tOO 142, r Il . 44
~..oo 208+ JI 11 31.
3°0 4 26 17
11 10 ~
"f0o 569 3 1 1 8
DNritlos Libr~s SNe/. Din. :Ab.71
SOO 7 11 .9 ID P ----
60O 85) 15 la 4°
1 J .. U. 'Z-.
700.
. 996 J '10 d
:;. · · '2. ) 8 · ...-!
113 8 10 16
.. ; "8 of (;goo. 7 ;) · ·
(900. l'1. 80 13 la -t 4- i
Il :1 Il
.l0Oe) 142~ 1~ 9. 48 S S 13 13 >16 6 .. 16 9. )/
7 7 J9 6 •
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io · · Il 7 la é1
II 12- la 7 · · 1
I%. 13 13 3 3'
13 lof 15 1) )
14 · · 1) 18 l'l. ·
15 17 J 8 · ~
~Q · · 18 ,If- - t 4.:'7 · · 19 7 · • 6lB • • :'0 • !3
~?. • • ~~. - ~ ~c ~ .
.,6 Monella Jaquera '~oneda Jaquera
Dt/rillas Lib. SHe!. Di;"1J. Abos 7 'lJHrill. 'Lib. SIIe/. JJin. ':Abn 7
1
--~........--
1t0 2·Z. 15 . 5 ) ·H SI <If 8 6
2 T 23 13 2- ....6 · . 5'2 7 5
'2.':. · . '25 1.+ 2 ....7 '\ 53 JO 1 3
'2,' · . 26 3 JO - .... +8 54 lZ 13 ):>
24 · z.~ 6 6 6 49 S) If JO
'25 28 .. , 9 3 1 'jO $6 18 6 2-
'26 29 11 15 3 SI 58 '1 1-
27 3° ]4 . 1 1 ) $2 · .. S9 " J"I- 6:>
28 3 T 17 8 53 60 6 1 f 1
1.9 33 4- • 1- 54 · 61 9 7 3
3° 3+ 3 . 4- s-s 61. 12- ; S
51 ,s 5 12 6 f6 6" 1$:>
31, 35 8 9 1 57 64 J7 J2 :z,
1
II 5 S8 6-6 ·8 4-33 37 . • ~
34- 3 8 14 1 ) $9 67 3 4 6
3S 39 16 14
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